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TERSLAG van de SCHERMPROEVEfT in 1976 op de bedrijven van de 
heren P. Lekkerkerk te Den Hoorn en G, van Ruyven te Schipluiden 
Doel van de proeven 
Het doel van de proeven was om op praktijkschaal na te gaan wat de 
effecten zijn van het aanbrengen van een plasticscherm. Het is 
nodig om deze effecten te kennen teneinde in verband met de stij­
gende energiekosten het energieverbruik, zoveel als bedrijfseco­
nomisch verantwoord is, te beperken. 
Opzet van de proef 
Op het bedrijf van Lekkerkerk waren drie gelijkwaardige en onge­
veer evengrote Venlokassen aanwezig (zie plattegrond in bijlage i). 
In de middelste van de drie kassen werd een scherm van plastic 
(transparant poly-ethyleen folie) aangebracht; in de beide andere 
kassen niet. Het betrof dus een proefopzet in enkelvoud. 
Bij Van Ruyven was het plastik scherm (hierna "scherm" of 
"plastic" te noemen) aangebracht in een hoge Venlokas. Op dit 
bedrijf was zelfs een vergelijking in enkelvoud niet mogelijk, 
omdat de andere op het bedrijf aanwezige Venlokassen een andere 
constructie hadden en omdat er + 6 weken verschil in planttijd 
was. 
De begeleidingscommissie 
Op het verzoek van het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen 
is er uit de Tomatencommissie van de N.T.S. en uit de Voorlich­
tingsdienst een commissie gevormd die tot doel had om regelmatig 
waarnemingen te doen teneinde de effecten van het plasticscherm 
op het gewas waar te nemen. 
De Commissie bestond uit de heren De Bruin, Romeyn, en Van Rijn 
van de N.T.S. en J.H. Groenewegen van de Voorlichtingsdienst. 
De data waarop de Commissie de betrokken bedrijven heeft bezocht 
zijn: 28/1, 6/2, 15/2, 20/2, 27/2, 12/3, 2/4, 28/4, 12/5, 2/6 
en 24/6. 
Bovendien is het bedrijf van de heer Lekkerkerk door de commissie­
leden nogal eens in excursieverband bezocht. j, 
i 
Teeltgegevens 
Bij Lekkerkerk werden de tomaten gezaaid op 1/11/1975. Bij het 
uitzetten op 2/l/l97^ wogen de platen 20 gram. Op 16/1 zijn ze 
uit de pot geslagen en gepoot. De plantafstand in de rij was 55 
cm. De nac httemperatuur werd aanvankelijk op 15°C gehouden en 
er werd voorzichtigheid betracht met de watergift, dit laatste 
vooral omdat het op de betrokken tuin weldra te vlot groeit. Des­
alniettemin was de groei, toen het gewas 1-J- m hoog was, wederom 
sterk of met andere woorden, er vormde zich een zwaar gewas, waar­
bij de vruchtzetting niet zonder moeilijkheden verliep. Overigens 
zijn de zettingsmoeilijkheden ook in de hand gewerkt door tijde-" 
lijk donker weer. Het gewas is doorgeteeld door de koppen in de 
plukpaden naar beneden te laten groeien. In het algemeen is het 
gewas goed verzorgd. Begin juli is de teelt beëindigd. 
Bij Van Ruyven werden de tomaten van" de geschermde kas op 3/11/1975 
gezaaid. ïïitgeplant werd van 18 tot 23 januari wat betekent dat 
de planten bij het uitpoten oud en groot van stuk, doch overigens 
zeer goed van kwali teit waren. Na het uitpoten zijn ze vlot van 
start gegaan. Het resultaat van het één en ander is geweest een 
evenwichtige groei. Reeds op 18/6/1976 werd het gewas opge­
ruimd. De planten voor de ongeschermde kas waren al op 
25 oktober gezaaid en begin december uitgeplant. 
Technis che voorzieningen 
Een aantal technische gegevens zijn vermeld in de bijlagen II en 
III. Het scherm bestond uit banen van 3»60 m breed zodat er bij 
de kapbreedte van 3,20 m onder de goten een overlapping was van 
40 cm. 
Bij Lekkerkerk was het, dankzij de dekconstructie met een zwe­
vende nok, mogelijk om het scherm boven de gordingen aan te brengen. 
Ook langs de gevels was plastic aangebracht, echter zodanig dat de 
gevelverwarming er buiten viel (bij er binnen vallen zou het 
plaatselijk te heet geworden zijn). 
Bij Van Ruyven was een aparte energielegger, cq. extra gording 
aanwezig. Het plastic was dus tussen de beide gordingen aangebraht. 
Het gebruik van het plasticscherm 
Bij Lekkerkerk werd het scherm dichtgestuurd als gedurende de 
nacht de buitentemperatuur onder 7°C daalde. Later is dit ver­
hoogd tot 8°C. Verder was er een tijdklok die bepaalde wanneer 
het nacht was. 's-Morgens werd met behulp van deze klok het scherm 
een half uur voor zonsopgang opengestuurd, dit om te voorkomen 
dat de luchtvochtigheid 's-morgens te hoog zou oplopen, bovendien 
om de ramen tijdig te laten ontdooien en om lichtverlies voor de 
planten zoveel mogelijk te beperken. Het openen vond zeer gelei­
delijk plaats teneinde èen plotselinge terugval in kasluchttem-
peratuur zoveel mogelijk te beperken. Over de eerste 12 cm werd 
20 minuten gedaan, over het openen van het gehele scherm 45 
minuten. Bij het oplopen van de luchtvochtigheid tot boven 90$ 
werd het scherm 12 cm opengestuurd. Het scherm is + 45 nachten 
gebruikt. 
Bij Van Ruyven vond het openen en sluiten handbediend plaats. 
Het sluiten 's-avonds vond plaats tussen 20.00 en 23.00 uur. 
Soms werd een kiertje gehouden. Het scherm is 32 nachten gebruikt. 
£ 
Be registratie van de gegevens 
Het verloop van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid 
op beide bedrijven is geregistreerd met behulp van thermohygrografen. 
Hierdoor is het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen de wél 
en niet geschermde kassen en tussen boven en onder het plastic. 
In dit verslag zijn enkele stroken van de thermohygrografen 
opgenomen waaruit bepaalde conclusies te trekken zijn. 
Op het bedrijf van Van Ruyven zijn bovendien veel gegevens ge­
registreerd en gemiddeld door de aanwezige computer met behulp 
waarvan aldaar het kasklimaat wordt geregeld. Naast gegevens over 
luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid zijn aldus ook 
gegevens over de buistemperatuur verkregen. 
Tenslotte zijn van het bedrijf van Lekkerkerk gegevens verkre­
gen betreffende de watergift, de bloei, de zetting, de plant-
1 engte, de oogst en de sortering. Op al deze onderdelen zal in 
het volgende apart worden ingegaan. 
I I» 
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Mogelijke energiebesparing 
Het aanbrengen van een scherm had een aanmerkelijke invloed op het 
energieverbruik. Dit kon duidelijk worden geconstateerd in de 
nachten met strenge vorst begin februari toen mt in de kassen 
zonder scherm de gewaste luchttemperatuur van 15°C niet kon worden 
bereikt terwijl in de kassen met een scherm de verwarmingsin-
stallatie niet volledig behoefde te worden benut. Bij Lekkerkerk 
werd toen vastgesteld dat bij eenzelfde luchttemperatuur de water­
temperatuur van 3 verwarmingsbuizen per kap in de kas met scherm 
nauwelijks hoger was dan de watertemperatuur van 5 verwarmings­
buizen per kap in de kassen zonder scherm. Uit deze waarneming 
kan echter geen conclusie worden getrokken over de mate van ener­
giebesparing. 
Bij Van Ruyven werd met behulp van de computer vastgesteld dat 
de buistemperatuur in de afgeschermde kas aanmerMijk lager was 
dan in de niet afgeschermde kassen. Met behulp van deze computer­
gegevens is getracht om de invloed van het scherm op het ener­
gieverbruik te berekenen. Hiertoe werden dagelijks, over het 
tijdvak van 22.00 tot 04.00 uur bepaald: de gemiddelde buitenlucht­
temperatuur, de gemiddelde temperatuur onder glas en de gemiddelde 
temperatuur van het water in de verwarmingsbuizen. Met behulp 
van deze gegevens kon voor de wel en niet afgeschermde afdelingen 
worden nagegaan hoe hoog de buistemperatuur moest zijn om een be­
paalde temperatuurverhoging van de lucht te realiseren. Dit is 
in figuur I op pag. 4 weergegeven. Voor de warmte-aanvoer is het 
verschil tussen buis- en luchttemperatuur genomen, dit omdat de 
luchttemperaturen in de verschillende kassen niet steeds even 
hoog waren. In de figuur zijn de temperatuurgegevens van 28 nach­
ten verwerkt. In deze nachten was het scherm geheel gesloten en 
werd in geen van de kassen gelucht. De eerste 10 dagen werd de 
kas met ®herm verwarmd met 5 buizen per kap. In de andere kas­
sen werd slechts met 4 buizen per kap verwarmd. Het gemeten ver­
schil tussen buis- en luchttemperatuur in de kas met ©herm is 
daarom over deze 10 nachten met 4/5 vermenigvuldigd. De gege­
vens betreffende "ongeschermd" in figuur I zijn in werkelijkheid 
een gemiddelde van 3 niet geshermde kassen. 
XTit de grafiek blijkt dat bij eenzelfde verhoging van de lucht­
temperatuur het temperatuurverschil tussen buis en lucht in de 
kas met sherm ongeveer 2/3 is van die in de kas zonder scherm. 
Hieruit zou de conclusie kunnen vorden getrokken dat door het 
scherm 1/3 minder energie nodig is als de objecten zonder scherm 
eenzelfde warmtegebruik hebben. Dat dit inderdaad zo is, blijkt 
uit figuur II op pag. 5 > cLit dus ondanks verschillen in hoogte 
en in constructie. Als het temperatuurverschil tussen binnen 
en buiten te klein was om een buistemperatuur van 35 - 40°C te 
handhaven, dus als de nachten betrekkelijk zacht waren, werd bovendien 
meestal een weinig gelucht. In de nachten van 19 februari, 8 
maart en 11 maart werd echter noch het scherm gebruikt noch 
gelucht. Laatstgenoemde nachten zijn in figuur II met een cir-
celtje aangegeven. Het is juist uit de gegevens van deze nachten 
dat kan worden geconcludeerd dat de wel en niet van een scherm 
voorziene kassen een ongeveer vergelijkbare warmteconstunptie 
hebben. 
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Bij Lekkerkerk is inzicht in de energiebesparing verkregen 
door de temperatuur onder en boven het plastik te registreren. 
Voor het warmtetransport door het glasdek is het temperatuur­
verschil tussen de binnen- en buitenzijde van het kasdek be­
palend. De energiebesparing is dus groter naarmate de tempera­
tuur direct onder het glas lager is want dan is het temperatuur­
verschil tussen de ene en de andere kant van het glasdek op z'n 
kleinst. In dit verband verwijzen we naar figuur III op pag. 7 
Hieruit blijkt dat er in de eerste nacht geen verschil bestond 
tussen de luchttemperatuur op 50 en die op 270 cm hoogte. Die' 
nacht was het scherm geopend. In de tweede nacht was het scherm 
geheel dicht en toen bleek het verschil in temperatuur tussen bo­
ven het scherm en buiten ongeveer 2/3 te zijn van het verschil 
in temperatuur tussen onder het scherm en buiten. Ook dit leidt 
tot de conclusie dat door het scherm te sluiten ongeveer l/3 op 
de energie kan worden bespaard. 
Het hier gevonden verschil van l/3 zegt helaas niets omtrent de 
totale energiebesparingsmo^elijkheid in een heel seizoen. Het 
scherm kan nl. gedurende een groot aantal nachten niet worden 
gebrukt. Bij zachte nachten zal het bovendien nodig kunnen zijn 
om te luchten. 
In de 3e tot de 6e nacht in figuur III was het scherm gedurende 
de eerste helft van de nacht gedeeltelijk geopend. De luchtra-
men waren echter gesloten. Het blijkt dat gedeeltelijk sluiten 
van het scherm gecombineerd met gesloten luchtramen eveneens 
energiebesparing geeft. 
Dit laatste is echter niet meer het geval als tegelijkertijd wordt 
gelucht, dit aldus een ervaring bij Van Ruyven in een aantal 
nachten. Dit seizoen is het plastic bij Van Rujwen tussen 26 
januari en eind maart slechts 32 nachten geheel gesloten ge­
weest en niet gelucht. Het is duidelijk dat bij een dergelijk 
gebruik slechts een zeer beperkt percentage op de jaarlijkse 
benodigde energie kan worden bespaard. In geld uitgedrukt wordt 
dit geschat op 60 à 70 cent per m2 per jaar. 
Het verloop van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid 
Hiervoor bleek dat door het aanbrengen van een scherm op energie 
kan worden bespaard. Iets anders is de hoogte en het verloop 
van de temperatuur. In principe behoeft de temperatuur in een 
wel en in een niet geschermde kas niet verschillend te zijn. 
Een niet geschermde kas vraagt meer warmte doch zal ook meer 
warmte krijgen, toegevoerd zodat toch eenzelfde (ingestelde) tem­
peratuur zal worden verkregen. Bij extreem koude nachten kan er 
wel een verschil ontstaan, met name als in de niet geschermde 
kas de capaciteit van de verwarmingsinstallatie tekort schiet 
(zie figuur IV op pag. 8 , de laatste nachten van januari). 
Uit figuur IV blijkt verder, dat het openen en sluiten een 
schommeling in temperatuur geeft. Na sluiten stijgt de tem­
peratuur vaak meerdere graden terwijl het openen 's-morgens een 
behoorlijk terugval in temperatuur geeft, dit althans bij koud 
weer. 
Uit figuur V op pag.9 blijkt dat de temperatuur onder het 
scherm 1s-morgens in korter tijd x graden oploopt dan zonder 
scherm. Overigens is het verschil op deze grafiek ook veroor-
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zaakt door verschil in gewasgrootte (een groter gewas warmt 
langzamer op). 
Tenslotte de relatieve luchtvochtigheid. 
De meest betrouwbare gegevens hieromtrent zijn verkregen op het 
bedrijf van Van Ruyven (geijkte thermohygrografen). Grafiek 
VI op pag.10 heeft betrekking op het bedrijf van Van Ruyven waar 
in de geschermde kas later was geplant en waar .op een zeker mo­
ment het gewas kleiner was dan in de ongeschermde kas. Het blijkt dat 
het kleinere gewas overdag een lagere relatieve luchtvochtigheid 
opbouwde. 's-Nachts echter als het gewas weinig verdampte en de 
factor gewas grotendeels was uitgeschakeld blijkt dat zich in de 
kas met een scherm een 10 - 15$ hogere luchtvochtigheid had 
ingesteld. 
Een vraag is of een hoge relatieve luchtvochtigheid gedurende de 
nacht schadelijk is, dit omdat de verdamping door het gewas 
's-nachts toch al zeer beperkt is. Bij schermproeven op het 
Proefstation in 1975 met tomaten en in 197^ met paprika's is 
niet de indruk verkregen dat de hogere relatieve luchtvochtigheid 
in de kassen met een scherm schadelijk heeft gewerkt. Er is 
bijv . niet vastgesteld dat er op de planten meer condensatie 
plaats vond. 
Niet steeds bleek dat de relatieve luchtvochtigheid in de geschermde 
kassen hoger is geweest. Bit is wat buiten de verwachting. 
Het meten en registreren van de relatieve luchtvochtigheid is 
echter moeilijk en de vraag rijst daarom hoe betrouwbaar de ver­
kregen gegevens zijn. In ieder geval moet er voorzichtigheid 
worden betracht met het trekken van conclusies betreffende 
de relatieve luchtvochtigheid. 
Verdere waarnemingen en opmerkingen 
Als in een nieuw te bouwen kas een schsrm wordt aangebracht ver­
dient het aanbeveling om de gevelverwarming anders te construeren 
want bij het gesloten zijn van het scherm kan met een kleinere 
capaciteit gevelverwarming worden volstaan. 
Het opeengeschoven plastic onderschept ingestraald licht. Er is 
niet gemeten hoeveel maar gezien de breedte van het opgeschoven 
plastic en gezien het feit dat het met het oog kon worden waar­
genomen zal dit wellicht 5 à 10$ hebben bedragen. In dit verband 
is de vraag gerezen of oprollen van het plastic niet beter is. 
Niet bekend is of het opgeschoven plastic ook de luchtbeweging 
ongunstig beïnvloed, maar waarschijnlijk is dit wel het geval. 
Als het plastic opengeschoven worden valt er veel condenswater 
dat zich tegen de onderkant van het plastic heeft afgezet naar 
beneden. Mogelijk dat dit ongunstig is. Verder vormen zich op 
het plastic gemakkelijk plassen als gevolg van condenswater dat 
vanaf de kasroeden of vanaf de goot op het plastic valt. 
Als na bepaalde koude nachten bleek dat in de geschermde kassen 
een hogere nachttemperatuur was gerealiseerd, dan ging dat niet 
samen met een hogere grondtemperatuur. Soms was er een tendens 
tot een lagere grondtemperatuur. In de kas met en zonder scherm 
was bij Lekkerkerk de grondtemperatuur 's-morgens respectieve­
lijk 11,5° en 12,5°C op 30/1, 14 en 14°C op3/2 en 15° en 16OC 
op 13/2. Bij Van Ruyven was het op 13/2 respectievelijk 15»5° 
en 16,5°C. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk, dat er in de 
kas met een scherm door een lagere temperatuur van de verwar­
mingsbuizen minder warmte naar de grond is gestraald. Ook het 
gewas zal hierdoor minder stralingswarmte hebben aitvangen. 
! U 
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Dit gecombineerd met de soms hogere luchtvochtigheid maakt dat de 
verdampingsmogelijkheden voor de planten kleiner zijn geweest en 
dit is niet gunstig te achten. 
Mede in verband met het voorgaande vermelden we hier de waarneming 
dat de diefgroei in de geschermde kas op een zeker moment wat 
minder was. Het duidelijkst werd dit door het personeel van Lekker-
kerk waargenomen in .de meest zuidelijke rij in iedere kap. De gere­
duceerde lichtstraling kan hier eveneens de oorzaak van zijn. 
Aanvankelijk traden er bij Lekkerkerk in de geschermde kas iets 
meer Botrytispoten op. De aantasting was echter van geringe bete­
kenis. Later is er geen verschil meer vastgesteld in aantasting­
door ziekten. 
Tijdens het hete weer in mei heeft Van Ruyven ook regelmatig 
overdag het scherm dichtgedaan. Hierdoor stelde zich een hoger 
relatieve luchtvochtigheid in. Van Ruyven zelf stelde, dat er 
door het sluiten van het scherm bij felle zon een merkbaar beter 
kasklimaat ontstond. De vraag is waardoor dit verbeterd is. Mo­
gelijk hebben de warmtestralen van het glas minder tot het ge­
was (en tot Van Ruyven) kunnen doordingen. Het kan ook zijn dat 
door de hoger relatieve luchtvochtigheid het gewas beter is 
blijven functioneren wat eveneens een lekkerder (meer gekoeld) 
klimaat tot gevolg heeft gehad. De indruk was dat de kwaliteit 
van de tomaatvruchten er gunstig door beinvloed is en dat geel-
koppen dientengevolge minder voorkwamen. 
De watergift 
Op het bedrijf van de heer Lekkerkerk wordt de grootte van de 
watergift o.a. bepaald aan de hand van grondwaterstandsmeters. 
In tabel I is de stand van de meters alsmede de watergift op 
enkele data weergegeven: 
Tabel 1 Grondwaterstand en watergift 
waterstand in cm watergift in min. 
ka ,s kas kas kas kas kas 
I II III I II III 
Normale stand' 68 68 73 
St. 1/3 voor de gift 68 64 75 
Watergift op l/3 12 6 12 
St. 2/3 voor de gift 68 61 70 
Watergift op 2/3 4 4 ' 4 
St. 3/3 voor de gift 68 61 71 
Gift op 3/3 3 3 3 
Gift op 4/3 5 0 5 
Gift op 5/3 5 5 5 
Gift op 6/3 6 6 6 
Totale gift op 1/3 - 6/3 35 24 35 
S i. 
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Uit deze gegevens blijkt dat in kas II het grondwater hoger 
stond dan normaal. Daarom is er op 1/5 6 minuten korter ge­
goten dan in de twee andere kassen. Desalniettemin bleef het 
grondwater hoger staan en is er op 4/3 weer verschillend gego­
ten. Ook daarna is in kas II de grondwaterstand hoger gebleven 
dan normaal. Dit alles doet de vraag rijzen of er in die perio-' 
de in kas II minder water uit de grond is verdampt dan in de an­
dere kassen; dit als gevolg van de hoge luchtvochtigheid en de 
verminderde straling vanaf de verwarmingsbui en. 
De bloei 
Op een bepaald moment kan het aantal trossen met geopende bloe­
men een indicatie zijn voor de gewasontwikkeling en voor de 
vroegheid. Enkele gegevens hieromtrent zijn vermeld in tabel 
II. Deze gegevens zijn afgeleid uit de gegevens in bijlage IV. 
Tabel II Het aantal bloeiende trossen per 480 planten 
Kas I Kas II Kas II 
26 januari 250 212 170 
28 januari 309 340 310 
30 januari •340 425 366 
2 februari 493 482 422 
4 februari 605 562 504 
6 februari 629 624 575 
9 februari 761 762 769 
11 februari 923 830 833 
15 februari 985 1025 961 
Aanvankelijk blijft kas III iets achter. De verklaring hiervoor 
is mogelijk dat daar bij het uitdragen van het plantmateriaal iets 
minder vee ontwikkelde planten terecht gekomen zijn. Per 9/2 
heeft kas III de achterstand ingehaald. Eigenlijk moet de 
conclusie zijn dat er tussen de verschillende kassen geen duide­
lijke verschillen zijn opgetreden. Dit is ook wel logisch want 
de bloei van de eerste trossen is grotendeels al bepaald voor 
het uitpoten. 
Het aantal gezette vruchten 
Het aantal gezette vruchten op een bepaald moment is een indicatie 
voor de vroegheid. De gegevens hieromtrent staan vermeld in 
b ijlage V en het gemiddelde hiervan in tabel III. 
*JL e- ttt.'n f 
Uit de gegevens blijkt dat de MMf in kas II aanvankelijk wat 
achterbleef doch dat op 24/3 cLeze tendens weer verdwenen was. 
Er iftj 
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Tabel III Het gemiddeld aantal vruchten per plant 
Kas I kas II kas III 
23/2 1/3 8/3 24/3 23/2 1/3 8/3 24/3 23/2 1/3 8/3 24/3 
A 20 28 36 58 13 22 30 52 20 29 41 62 
B 19 26 36 55 14 23 34 57 14 22 32 56 
C 14 25 35 57 16 24 34 56 22 29 39 62 
D 16 26 38 61 14 22 33 64 16 26 36 64 
Gemiddeld 17,3 26 36 57,5 14,4 23 32,3 57 18,4 26,5 36 60,5 
A = kap 4 west zuidelijke pad 
B = kap 8 west noordelijke pad 
C = kap 4 oost zuidelijke pad 
D = kap 8 oost noordelijke pad. 
De plantlengte 
De plantlengte kan een indicatie zijn voor de groeisnelheid. 
In iedere kas is op enkele data dfe lengte gemeten bij een plant 
die hiertoe representatief geacht werd. De gegevens inzake de 
plantlengte staan hieronder vermeld in tabel IV. 
Tabel IV De lengte van planten in cm 
Kas I Kas 11 Kas III 
erbij lengte erbij lengte erbij lengte 
2 februari - 105 - 96 - 94,5 
9 februari 15 120 14,5 110,5 15 109,5 
16 februari 18,5 138,5 18 128,5 18 127,5 
23 febïruari 20,5 159 19,5 148 18?5 146 
1 maart 22,5 181,5 24 172 24,5 170,5 
8 maart 20,5 202 20,5 192,5 22 182,5 
15 maart 16 218 21 213,5 22,5 205 
Het blijkt dat de verschillen in lengtegroei tussen de planten 
in de verschillende kassen zodanig klein waren dat daar verder 
geen conclusies uit te trekken zijn. 
De oogst 
Hieronder in tabel V staan de oogstgegevens vermeld. 
s y 
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Tabel Y De oogst in kg per 100 m2 
Van Ruyven Lekkerkerk 
kas I + III kas II II in °fo van 
I en III 
tot 31 maart - 25 17 68 
tot 16 april 64,3 148,8 126,2 85 
tot 30 april 318,1 384,4 344,4 89 
tot 15 mei 559,4 703,8 629,4 89 
tot 31 mei 803,5 890,6 800,7 90 
tot 15 juni 1024,1 1177,9 1038 88 
einde oogst 17 juni 1055,9 
tot 30 juni 1339,6 1188,-7 89 
einde oogst 7 juli 1460,6 1302,9 89 
Het blijkt dat de oogst in de geschermde kas achterop komt en 
dat deze uiteindelijk 11$ minder is dan de oogst uit de niet ge­
schermde kassen. Het blijft natuurlijk de vraag of deze opbrengst­
derving alleen het gevolg is van het aanbrengen van het scherm. 
Deze vraag blijft onbeantwoord. Gezien de later pootdatum en de 
vroegere datum van beëindiging van de teelt bij Van Ruyven is het 
waarschijnlijk dat daar de opbrengstderving minder groot is ge­
weest zo deze er geweest is. 
De sortering 
Op enkele data zijn de tomaten van Lekkerkerk apart gesorteerd. 
De gegevens zijn hieronder in tabel VI vermeld. 
Tabel IV De sortering in procenten 
$ A + B fo G % CC 
kas I en III II I + III II I + III II 
14 april 52 48 43 48 5 4 
21 april 68 62 30 . 35 2 3 
10 juni 82 79 17 20 1 1 
Het blijkt, dat het percentage A + B in kas II wat lager en het 
percentage C wat hoger was dan in kas I + III. Dat de tomaten in 
kas II wat fijner waren was ook wel met het oog waarneembaar. Gezien 
het voorgaande betreffende het aantal gezette vruchten kan de con­
clusie worden getrokken dat de verminderde oogst vooral veroorzaakt 
is door het fijner blijven van de vruchten. 
Conclusies 
Uit het geheel van de gegevens zijn geen betrouwbare conclusies 
te trekken, dit gezien de beperkte opzet van het onderzoek. Het 
hier volgende moet men daarom beschouwen als tendenzen. Door 
een dicht plastic scherm kan + 1/3 op de energiekosten worden be­
spaard o Het aantal nachten waarin sïiiten van het scherm mogelijk 
is, is beperkt. 
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Door het scherm kan men 1 s-morgens de kas sneller naar een hogere 
temperatuur brengen. Bij koud weer zou men met een "beperkter ver­
warmingscapaciteit kannen volstaan. Het openen an sluiten van 
het scherm veroorzaakt een schommeling in temperatuur. 
Het staat wel vast dat door de plasticafdekking het milieu voor 
de planten verandert. De relatieve luchtvochtigheid wordt er 
door verhoogd, de grond en de planten ontvangen minder stralings-
warmte van de verwarmingsbuizen, het licht dat de kas binnenvalt 
wordt ten dele onderschept, de luchtbeweging wordt er door vermin­
derd en de grondtemperatuur tendeert achter te blijven. 
Er zijn aanwijzingen dat de planten bij Lekkerkerk ongunstig hebben 
gereageerd op het door plastic veranderde milieu. De ongunstige 
reactie is het hele seizoen door merkbaar gebleven, dus ook nog 
geruime tijd nadat het scherm niet meer werd gebruikt. Waarschijn­
lijk zijn zowel het verdampings- als het fotosyntheseproces en 
de vochtopname uit de grond in ongunstige zin beinvloed. Het is 
vooral in een fijnere sortering en daardoor in een lagere kg-op-
brengst tot uiting gekomen. Al met al lijkt het aanbrengen van een 
scherm nog ni et erg economisch te zijn, omdat de besparing op 
brandstof net opweegt tegen de jaarlijkse kosten van de extra 
investering en de mogelijke opbrengstderving. 
Meer informatie vanuit de praktijk is gewenst, o.a. of het zomer-
klimaat er ook gunstig door te beinvloeden is, welk soort plastic 
het meest geschikt is en ook wat de effecten zijn op de opbrengst. 
Er zouden eigenlijk meer bedrijven bij ingeschakeld moeten kunnen 
worden ^ant de meerdere bedrijven kunnen dan als eikaars parallel­
len worden beschouwd. Per afzonderlijk bedrijf moet minstens een 
goede vergelijking in enkelvoud mogelijk zijn. 
\ il 
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Bijlage I 
Platte—grond proefveld Lekkerkerk 
Look watering 
schuur + ketelhuis 
f 
Bi.ilage II 
Praktijk-waarnemingen isolatie schermprojecten 
Algemene Bedrijfsgegevens 
Technische gegevens 
Naam en adres: P. Lekkerkerk, Den Hoorn 
Type onderbouw: verzinkt staal S1-profiel met extra verhoging hoven de 
spant 
Paaldiameter: 4 x 4 cm (U) 
Type gevels: aluminium met rubber strips 
Dichtheid van de gevel: zeer dicht 
Goothoogte: 2,90 m 
Type goot: AC 
Kondensgoot: + 
Type dek: aluminium (volledig zwevend) 
Kier tussen glas en goot: + 1 mm 
Luchtingsmechaniek: Belgisch met aluminium trekstang 
Type luchtramen: 1 zijdig - 2 ruits nokluchting in elk vak 1 luchtraam; 
om de 4 kappen 1 raam per 2 vakken tegenlucht. Belgisch 
met Aluminium trekstang 
Dichtheid luchtramen: goed 
Ruimte tussen isolatiescherm en goot: 20 cm 
Ruimte tussen isolatiescherm en gewas: 27 cm 
Dikte en type plastic folie: 0,07 mm Polyaethyleen 
AËLuitbaarheid isolatiescherm dek: zeer goed 
Afsluitbaarheid isolatiescherm gevels: vast tot + 2 meter + afhangende 
.flap; beweegbaar tot de grond. Tus-
sengevels geheel beweegbaar 
Installateur isolatiescherm: Comtu 2 
Aantal buizen: 5 x 51 
Ligging van de buizen: 4 buizen aan de poot (2 x 40 cm + 2 x 7° cm) + 
1 buis op 2 meter 
Afsluitbaarheid van enkele buizen: buis boven automatisch op buistempe-
ratuur beneden; met de hand 1 spiraal 
langs de poot (40 en 70 cm) 
Automatisering isolatie: op schakelklok + buitentemperatuur + luchtvoch­
tigheid in de kas; vertraagt openen 1s-morgens 
vroeg + 40 cm in 4 trappen (duur + 25 minuten) 
Automatisering verwarming: Zentra Z G 12 - dag + nachttemperatuur met 
maximum en minimumbuistemperatuur 
Automatisering venitlatie: Elmeco dag + nachttemperatuur met maximum en 
minimumbegrenzing + bij te lage: r.v. naar 
minimum raamstand 
Klimaatsregeling (merk en type): 
C02-installatie: Centraal (2 ventilatorensysteem) 
- 18 -
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Automatisering C02: pas beginnen als scherm open is 
Verschillen met kontrolekas: hetzelfde kastype 4 x 51 ® ^ + bovenhuis 
met de hand indien nodig 
Lek door windsteun in roede 
Holle roeden in dek daarom weinig condens op roede 
Volledig wevende nok door steunen van elke roede in de nok en goot. 
I 
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Bijlage III 
Praktijkwaarnemingen isolatie_schermprojeeten 
Algemene bedrijfsgegevens 
Technische gegevens: 
Naam + adres: G. van Ruyven, Schipluiden 
Type onderbouw: verzinkt staal met dubbele ligger; afmeting + 74- x 75 
oppervlakte + 5600 m2 
Paaldiameter: 4 x 8 U-profiel 
Type gevels: Aluminium met rubber beglaasd 
Dichtheid van de gevel: goed 
Goothoogte: 2,70 m2 + betonpaal (+ 3 m totaal) 
Type goot: P.D. 
Kondensgoot: + 
Type dek: Aluminium met kit beglaasd 
Kier tussen glas en goot: maximaal 1 mm 
Luchtingsmechaniek: Belgisch met aluminium trekstang 
Type luchtramen: 2 raams nokluchting in ieder vak 1 luchtraam om en om 
Dichtheid luchtramen: goed 
Ruimte tussen isolatiescherm en goot: + 25 cm 
Ruimte tussen isolatiescherm en gewas: + 45 cm 
Dikte en type plastic folie: 0,07 mm Polyaethyleen 
Afsluitbaarheid isolatiescherm dek: goed; beweegbaar van goot naar goot 
Afsluitbaarheid isolatiescherm gevels: vast scherm tot + 2,50 m 
Installateur isolatiescherm: De Vette, Schipluiden 
Aantal buizen: 5 
Ligging van de buizen: 2 aan de poot, 2 middenkap (40 en 65 cm hoqg) + 
i monorail 
( ' 
Afsluitbaarheid van enkele buizen: met hand afsluiten, alle buizen afsluit 
baar 
Automatisering isolatie : handbediend 
Automatisering verwarming 1 dQOr Biddel ïan Oomputer Fa. Hooee„doorn 
Automatisering ventilatie:J 
Klimaatsregèling (merk en type) 
C02-installatie: centraal vanuit de ketel 
Automatisering C02: begin nadat er een kier, of plastic geheel geopend is 
Verschillen met kontrolekas: niet te vergelijken 
Aanpassingen: extra schoren aan de spanten; schoren verplaatsen. 
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